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12川崎／2口 一蹴リモート山ンクシンボ叫 ｜
UAVリモ ト1Dシンヲ研究会
［話題］
APMによる低コスト自律飛行
マルチコプター構築法
田中 圭〈日本地図センター）
APM(Pixhawk）系マルチコプター
ArduPilotMega 
DIV的芯要素が強い
Pixhawk 
MissionPlanner 
オーブンソフトウェア
極体喧況の確E
閉すルー トのIl宜
厩隊の罰盤〈ソフト｝
システむのバ ジーョンアッフ
ログデ ターの取13モー タ
プロペラ等
フライト
コントローラ（FC)
NOVAの購入
HobbyKing （香港）から購入 （$269)
プロポ忽しを選択すること
→付属の送受信機は日本圏内の技適を取ってない．
日本国内で使用すると，電波j去に抵触の可能性．
hnp //w~w. hob同kin• com/hobbykioEf,w•/_5514l_au,oum_Novo_FPV_GPS_W,yp。lnl_Q"'dCop:.,_PNF_ h1ml 
自律飛行可能なマルチコブター
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INSPIRE 1 
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S1000 + A2 + DATALINK 
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日uanumNOVA 
32,000円
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:JDR IRIS+ 
130ρ0句司
Zion EX7DO 
400,000Pl 
－機体購入
・必要な機材（ブロポ，バッテリー）
・ケーブル類の接続
• Mission Plannerの接続
．プロポの割り当て
・フライトプランの作成
．フライト
・修IE＆改造
［参考］ CX-20 (NOVAと同型機）
クエスト（日本）から購入可 （41.000円）
Auto Pathfinder m 搭載R亡マルチコプター au董醤t
httpJ/qu白 tc。.jp/"/mulH.h1ml
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NOVAの購入
注文してかSl～2週間程度で届く．
関税（数百円程度）がかかる．
ケーブル類の接続
l)機体の分解
0六角ドライバー （2白0mm)
O六角ドライバー （1.5mm)
Oプラスドライバー
電濁
必要な機材
1)プロポ
I必要lCH6以上の送受信機
［操縦］圏内の主流 model 
欧米の主流 mode2』初めての操作する方 mode2がおすすめ
［おすすめセット］
送信機： FutabaSJ ~ • .,,?--
豆信機： R2008SB
価 格： 24,000円程度
2）バッテリー
I必要］ LiPo battery : 38 2200～ 2700mAh 
価格： 2,000～4,000円程度
ケーブJI,類の掻続
l ）機体の分解：コンパスのケーブルを忘れないように外す．
摩邑の両面テープで，
しっ力、り固定する
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Mission Plannerの設定
Mission Planner 
機体のパラメータ調整，ファームウエアのパージョンアップ，
オー トjfィロットのJレート設定等を行うソフトウエア．
フロポの割り当て
コースロック（simplemode) 
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フライトプランの作成
Home設定
フライトフランの作成（Home設定）
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フライトプランの作成
WayPoint設定
5）赤丸の fBOXJを選択して，範囲をドラッグする．
範囲選択が終わると，自動でルートが設定される．
フライトプランの作成（WayPoint設定）
1 ) FLIGHT PLANをクリック．
2) Homeの設定（前述）．
4）マウスを使って，飛行する場所に移動する．
地図の拡大縮小lei:.マウスホイー ルで行う．
Lフライトプランの作成（W町内int設定） （ 
。勺J 圃 E」
圏…?
?
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??? ? ? ? ? ? ? ? ?巨ヨ
置E・E・ir::;;1
6）赤枠の所で，撮影カメラの選択，対地高度，角度，
飛行速度の設定が可能
亡＝＝＝＝ ＝＝＝＝コ
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Move Box ：対象範囲の移動
'.dit Box ：対象範囲の編集（図形の編集）
フライト
Armed 
置；~司：，
Fど司｜
L-:1鴎YJ
1) L口iterでArmedを行う
GPSの水平誤差が2.0m以下にta:S芯いとArmedでき主主い．
2）ある程度の高さまで上昇させ、オートパイロットをOnにするー
3）才ートパイロットをO何回フライトプランが終了するとし口iterlこ戻る．
＊自律飛行中にフライトモードを変更すると、オー トパイロットはOffになり
オー トHイロットはリセッ卜される
＊オー トパイロット.Loiter憶にRTLにするとRTLが優先される．
RTLを解際すると．もとのフライトモードに戻る．
ム 日本開閉器工業
トグルスイッチ
ーー 400円程度
政造
GPSの受信感度をよげる．
→ GPSの裏側にアルミ箔を貼る．
［注意］ショー卜しないように周辺のコード類を確認．
